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ABSTRACT 
 
In this economic world of business in Indonesia, Jakarta is one of the cities that supports the 
industry which now is growing quite fast with the development of many establishments. However, it is 
unfortunate that some of those establishments could not survive long facing the competition. One of the 
reasons that might cause that to happen is because of the lack of preparation in the Business Model. This 
journal will briefly discuss what are the definition and the importance of a Business Model which will be 
described in more detail with a real Business Model implemented by PT. SAKTI PERSADA RAYA. 
 




Dalam dunia industri bisnis di Indonesia sekarang ini, Jakarta merupakan salah satu kota 
penunjang yang tumbuh pesat dengan pembangunan dan pengembangan berbagai macam usaha. Namun 
demikian, cukup banyak juga usaha-usaha yang tidak dapat bertahan lama menghadapi persaingan 
industri yang mana salah satunya dapat disebabkan oleh tidak terdapatnya kesiapan sebuah Business 
Model yang seyogyanya terencana dengan baik. Di dalam penulisan ini akan diulas secara ringkas apa 
arti dan pentingnya sebuah Business Model yang akan dideskripsikan secara lebih detil dengan sebuah 
Business Model yang sudah diimplementasikan oleh PT. SAKTI PERSADA RAYA. 
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